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sur le littoral charentais ?  
Du mythe à la réalité
Par Jean-Claude Mercier
Les pierres de lest, communes en zone littorale, représentent le ballast 
nécessaire aux navires ayant à affronter la haute mer sans cargaison 
lourde à fond de cale. Il en est ainsi de ceux qui venaient à La Rochelle 
ou dans bien d’autres ports d’Aunis ou de Saintonge pour y charger 
du sel ou des alcools.
p	La Rochelle, la rue de l’Escale [détail]
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Aux points de délestage perma-
nents, les pierres des divers navires 
se mélangent, ce qui rend difficile 
l’identification des ports d’origine 
et impossible la datation du premier 
transport, que les pierres soient 
in situ ou de réemploi (enceinte de 
La Rochelle, Port-Vieux à La Flotte-
en-Ré, Coup-de-Vague à Marsilly). 
En revanche, lorsque ce ballast 
présente un intérêt connu des naviga-
teurs, les pierres sont déchargées en 
un point de réemploi immédiat,  soit 
comme  réfractaire (fours, cheminées, 
étuves), soit comme simple matériau 
de construction (comme au cœur du 
marais de Brouage). Les garnis ou 
parements de divers bâtis archéolo-
giquement datés sont ainsi constitués 
à l’échelle de quelques mètres cubes, 
voire davantage, de corpus de pierres 
exotiques de nature homogène témoi-
gnant d’un apport direct depuis leur 
site géologique d’origine.
Pour l’actuelle Charente-Maritime, 
quatre ensembles archéologiques 
ont fait l’objet d’études pétrographi-
ques, pétrologiques, géochimiques 
et géochronologiques détaillées : à 
La Rochelle, le parement interne du 
four de l’Hôtel de la Monnaie (1400) ; 
à Brouage, le mur dit « des Italiens » 
(1570) inclus dans l’actuelle Courtine 
Royale, les fondations de la troisième 
enceinte dite « d’Argencourt » (côté 
extérieur de la Courtine de la Mer, 
1631) et un dépôt nivelé sous le rem-
parage Vauban (1689) de la Courtine 
Richelieu. Les séries pétrographiques 
identifiées incluent :
- des granites à mica blanc (Brouage, 
1631 ; La Rochelle, 1400), dont l’âge 
(274 ± 6 millions d’années) et la 
chimie n’ont pour équivalent que 
ceux de Carnmenellis, à l’entrée du 
port de Falmouth (Cornouailles)
- des granites à mica noir (Brouage, 
1689), dont l’âge (393 ± 9 millions 
d’années) et la chimie n’ont pour 
équivalent que ceux de la pointe de 
Ros Eoghain, au sortir du port de 
Donegal (Irlande)
- des syénites de type « larvikite » 
(Brouage, 1570), à agrégats noirs 
de minéraux rarement associés et 
connues exclusivement sans laves 
associées en presqu’île de Mölen, au 
sortir de Tönsberg (Norvège).
Alors que la mémoire collective des 
grandes épopées maritimes liées au 
commerce et à l’émigration attribue 
souvent une origine canadienne aux 
pierres de lest exotiques, ces origines 
géographiques précisément établies 
sont donc toutes européennes sur 
une période de trois siècles. Il faut 
toutefois ajouter que l’exploration 
systématique de villes et villages du 
littoral a aussi permis d’identifier 
trois corpus homogènes de pierres 
d’origine non-européenne, provi-
soirement rapportés au xviiie siècle : 
deux à l’ancien hôpital de Brouage et 
le troisième au moulin des Loges, près 
de Marennes. Seule une étude préli-
minaire est actuellement disponible.
Des pierres noires, présentant 
quelquefois des bulles ou de petits 
cristaux jaunes disséminés (olivine) 
p	Lamelles de pierres de lest retrouvées en Charente-Maritime et provenant 
(de gauche à droite) de Norvège (Brouage, Mur des Italiens) 
et de la côte nord-est américaine (hôpital de Brouage).
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sont visibles en parement intérieur 
et extérieur du mur pignon sud du 
moulin des Loges. Il s’agit de laves 
dites « basaltes alcalins à olivine », 
sans marques significatives d’alté-
ration. Elles ont été utilisées comme 
réfractaire pour un mur incluant 
une cheminée et sont absentes des 
autres murs.
Des pierres de même nature sont 
aussi présentes dans le mur de l’an-
cien hôpital de Brouage de part et 
d’autre de son angle sud-est. Toute-
fois, si ce lest peut correspondre au 
même circuit commercial que pour le 
moulin des Loges, de légères différen-
ces de faciès impliquent un point de 
prélèvement distinct. À Brouage, ces 
pierres sont utilisées comme simple 
matériau de construction.
Des pierres situées dans le prolonge-
ment ouest de la zone précédente de 
l’hôpital de Brouage offrent une patine 
à agrégats millimétriques verts en 
léger relief, isolés par une matrice plus 
claire. Au microscope, les minéraux 
d’origine de ces « roches vertes » ont 
subi d’importantes transformations 
en « amphibolites » sous conditions 
hydrothermales profondes.
Les deux types de roches sont oppo-
sables en tous points. Les basaltes 
alcalins sont des fragments de coulées 
volcaniques géologiquement récentes 
(pas plus de quelques millions d’an-
nées), issues d’une fusion à grande 
profondeur (près de 100 km) et pré-
sents sur les côtes du Sénégal ou à 
proximité relative (Îles du Cap Vert). 
Les roches vertes sont aussi d’origine 
magmatique, mais formées à moins 
de 10 km de profondeur sous une ride 
médio-océanique et transportées sur 
un continent à l’occasion de la suture 
de l ’océan, comme celles connues 
sur la côte nord-est américaine, du 
Connecticut à Terre-Neuve et formées 
il y a environ 400 millions d’années. 
Dans les deux cas, une origine autre 
(Cameroun, Caraïbes) reste très 
improbable mais ne pourra être défi-
nitivement exclue qu’après études 
chimiques et datations qui devraient 
permettre d’établir précisément le 
point de prélèvement, comme cela a 
été réalisé pour les autres sites.
Et la rue de l’Escale de La Rochelle ?
Malgré une légende persistante 
concernant l ’origine canadienne 
des milliers de galets pavant cette 
rue, aucun ne semble provenir de 
la lointaine Amérique, pas plus que 
de Scandinavie, bien que ces pierres 
soient de toute évidence un mélange 
d’éléments aux origines géographi-
ques très éloignées les unes des autres. 
Toutefois, un assez grand nombre de 
galets dispersés sur l’ensemble de la 
rue sont noirs et présentent des bul-
les : sous réserve de confirmation par 
prélèvement temporaire, il s’agirait 
aussi de ces « basaltes alcalins » du 
Sénégal. La rue de l’Escale serait alors 
bien un témoignage du passé com-
mercial de La Rochelle, mais de toute 
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